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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui rancangan prototipe aplikasi M-Commerce yang tepat sebagai media pemesanan daging sapi
yang ASUH di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen berupa angket yang terdiri dari 7
pertanyaan terkait disain tampilan dan konsep penggunaan aplikasi M-Commerce. Diajukan kepada 53 responden yang terdiri dari 3
kelompok yakni konsumen daging, penjual daging, dan dokter hewan berwenang. Hasil uji F (penarikan kesimpulan) menunjukkan
rancangan prototipe aplikasi M-Commerce sangat  baik secara konten, disain, dan daya tarik dari konsep penggunaan aplikasi
M-Commerce. Dibuktikan dengan 71,70 % dari responden menyakatakan kategori baik pada konsep yang disajikan dalam angket.
Rancangan prototipe aplikasi akan didesain dengan aplikasi Pencil dan Mozilla Firefox. Kesimpulan penelitian ini adalah media
pemesanan daging sapi yang ASUH dapat dirancang dalam bentuk aplikasi M-Commerce dengan konten yang menarik dan metode
penggunaan yang mudah digunakan.
THE PROTOTYPE OF M-COMMERCE APPLICATION 




The aim of this study was determined the prototype of the application of M-Commerce as ordering of meat on ASUH in Banda
Aceh. This study was used the methode of the quantitative with instruments in the form of inquiry composed of 7 questions related
to the design look and the consept of M-Commerceâ€™s. The question was asked to 53 of the respondents consisting of three
groups : the consumer meat, selling meat, and the veterinary authority. The test result F (the conclusion) presented a prototype
M-Commerce application very good in content, design, and the magnetic pull of the concept that was presented in the inquiry. The
prototype applications will be designed with a Pencil and Mozilla Firefox. The Conclusion of this research had the media ordering
of the beef ASUH can be designed in the form of M-Commerce aplication to content and method of use that easy to use.
